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SCHOOL OF LAW 
university 
of 
dayton 
132nd 
commencement 
Sunday, May 16, 1982 
2 p.m. - University of Dayton Arena 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Robert Mott 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Dennis Turner 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for the J.D. 
degree. Last minute additions or deletions must often be 
made after the program has been printed. The official list of 
the names of graduates is deposited in the Offi9e of the 
Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the 
University Marshal, are permitted to take photographs on 
the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Procession al .. ... ... .. ...... . Professor Richard Benedum 
Invocation . . . . ....... . . . ........ Rev. Vincent Vasey, S .M . 
The N ationa l Anthem .... . ........ . .. . .. . .. . . . .. Audience 
Welcom e . . . .. .. . . ... . . . . .... . . .. .. Frederick Davis, Dean 
Introduction of President . .. . .... . Frederick Davis, Dean 
Comments by President . . Brother Raymond L . Fitz, S.M. 
President 
Conferring of Honorary Degree 
Thomas F . Eagleton, Doctor of L aws, honoris causa 
Commencement Address . . Honorable Thomas F . Eagleton 
United States Senator from 
Missouri 
Conferring of posthumous degree 
Karen Elizabeth Keyes Taylor 
Presentation of Candidates . . .. . . . Frederick Davis, Dean 
Conferring of Degrees . . . . Brother Raymond L. Fitz, S .M . 
Recessional . . . . .... . .. . . . . ... Professor Richard Benedum 
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Honorable Walter H. Rice 
Members 
John W. Berry 
Honorable John V . Corrigan 
Ms. Margo Evans 
Lee C. Falke 
Chester E . Finn 
Honorable Arthur 0. Fisher 
John B. Greene 
Honorable Carl D. Kessler 
Kenneth Lazarus 
Honorable Robert L. McBride 
James H . McGee 
Jack Patricoff 
James E. Rambo 
Justice Leonard J . Stern 
Douglas Thomsen 
Walter A. Porter 
Frederick W. Schantz 
C. Green Garner 
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Bernard Dushman 
Norman George 
Harry S. Gerla 
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E. Dale Searcy 
Pamela J. Stephens 
Allen Sultan 
Dennis J. Turner 
Vincent R. Vasey, S.M. 
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Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
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Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
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Instructor 
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Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
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Adjunct Faculty 
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Armistead W. Gilliam, Jr. 
Hon. Arthur D. Jackson, Jr. 
Richard A. Killworth 
Harold B . Lecrone 
Bruce Lowry 
Crofford J . Macklin, Jr. 
Hon. Michael R. Merz 
Joseph G. Nauman 
Hon. Walter H. Rice 
Hon. Robert A. Steinberg 
Katherine Butts Warwick 
Jeffrey A . Winwood 
Hon. William H . Wolff, Jr. 
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William R. Behringer, S.M., Marion F. Belka, S.M., John W. 
Berry, Sr., Clarence E . Bowman, Victor J . Cassano, Sr., 
George C. Cooper, M. Joan Coultas, C.D.P., L . William Crotty, 
Charles W. Danis, Sr. , George A . Deinlein, S.M., David E. 
Easterly, Richard H . Finan, Phyllis K. Finn, Ermal C . Fraze, 
Richard F. Glennon, Stanley Z . Greenberg, Richard J. Jacob, 
Eugene C. Kennedy, Thomas A . Klein, Thomas 0 . Mathues, 
John A. McGrath, S .M., James W. McSwiney, Gerald S. 
Office, Jr. , Lloyd H. O 'Hara, Jesse Philips, JohnJ. Schneider, 
S .M . 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, Edwin G. Becker, E. Bartlett Brooks, 
William J. Ferree, S .M. , Norman L . Gebhart, James J . 
Gil vary, Carroll A. Hochwalt, Anthony J. Ipsaro, S .M. , John 
J. Jansen, S .M. , I.H. Jones, Virginia W. Kettering, R. Stanley 
Laing, Herman F. Lehman, Daniel J. Mahoney, Robert S. 
Margolis , Eugene A. Mayl, H. Talbott Mead, Betty Rogge 
Morse, Kenneth P . Morse , Sr. , Robert S . Oelman, Louis F. 
Polk, Walter A. Reiling, George E . Sheer, William P . 
Sherman, Paul A. Sibbing, S .M ., Richard L. Terrell, C. 
William Verity, Hugh E . Wall , Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Raymond L . Fitz, S.M., President; Joseph W. Stander, S .M ., 
Vice President for Academic Affairs and Provost; Margaret 
M. Holland, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Thomas J. Frericks, Vice President for 
University Relations; Gerald W. VonderBrink, Vice 
President for Financial Affairs and Treasurer; Thomas T . 
Montiegel. Vice President for Development and Alumni 
Relations. 
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-----/'jf /)...,--~<f;;:c;,._£ GRADUATING CLASS OF 1982 
School of Law 
Spero Manuel Alex 
B.B.A ., University of Cincinnati 
Dayton , Ohio 
Joseph Stephen A rmanini 
B.S., Ohio State University 
Dayton, Ohio 
Daniel E . Brinkman 
B .S ., Wright State University 
M.B.A., Wright State University 
Kettering, Ohio 
Caroline Brower ~ ~ ~ 
A .B .. Boston University 
Donald G . Babbitt..J'«.,,.,,_.,,.._ eu,,,..,._ 
B.A. , University of Alabama 
Wood-Ridge, New Jersey 
.:lf,_.,,<A_ Dayton, Ohio 
Dennis L . Bailey 
B.A., Miami University 
M.A. , Purdue University 
Ph.D., Purdue Universi ty 
Dayton, Ohio 
David Thomas Barria ! 
B.S . Northern K entucky University 
Cincinnati , Ohio 
Patrick Joseph Bartels 
B.A., University of Dayton 
Moon Township , Pa. 
Stephanie Ann Kent Beitel 
B.A. Wright State University 
Dayton, Ohio 
Mi chael Belsante 
Mruu~ J;l i:g m e 1 J P:-
B.I!,. , UeiuoFsi-t: ~enl,\HJ-i<y-
Riolam oea,-J,Li.Fginfa,. 
Christopher W. Carrigg 
B.A. , College of Ste ubenville 
Steuben ville, Ohio 
Gary Joseph Carter 
B.S .. Wr ight State University 
Wapa k on eta. Ohio 
Frank Caruso 
B.A., State University of New York 
at Buffa lo 
Tonawand a . N ew York 
F rancis W. Clark 
A.B., Knox College 
M.A. University of Cincinnati 
Hillsboro, Ohio 
B.A. , Ithaca College Charlotte Ennis Clark-Mahoney 
Morris Township , N ew Jersey B .A. , Wright State Unive rsity 
Daniel Anthony Bernardin &,,,..,...__.Y:c,.,..,,_cfa_ Dayton, Ohio 
B.A .. Fairleigh Dickinson University Francis David Clarke III 
Collingswood. New J ersey B.S.B.A., Villanova University 
Debra Ann Bonifas ,n ~~::feu,<.Ja. Washington, D.C. 
B.A. , University of Da~ n S usan Collins 
Landek. Ohio B.A., Ohio State Univers ity 
Allen P ayn e Boyarsky &»\ ~ Springfield , Ohio 
B.A .. American University Paul Courtney 
Westport, Connechcut B.A., Ma rquette University 
Peter Joseph Boylan Kettering, Ohio 
B.A. , University of Cincinna ti .,,, Larry G. Covell 
Cincinnati. Ohio B.A., Mansfield State College 
Michael Lor in Bra dy 
B.A., Da na College 
M.A., University of New Mexico 
Amherst, Ohio 
* Dennis A . Breen 
B.A., State University of New York 
at Brockport 
M.A .T. State University of New York 
at Binghamton 
Brookly n . New Yor k 
B.S .. E lmir a College 
M. Ed. , Indiana University o f Pennsylv·ania 
Elmira. New York 
S amuel J . DeB!asis II 
B.S ., University of Arizona 
Ft. Washingto n, Maryland 
. .: Peter P . De!Bove 
B.S., Jones College 
St. James. New York 
Bria n Dov i 
B .A . State University of New York 
College a t Cortla nd 
Elmira, New York 
Mich ael David Drenan 
Brian Richa rd Huffer 
B .A ., Bowling Green S tate Un iver sity 
Dayton, Ohio 
Chuck Hyde ~ ~ 
B.S. , Ba ll State University 
Richmond, Indiana B.A. , Wittenberg University 
Ta llmadg e, Ohio .?If Ga r y J . Jacobs 
Mark Flanigan 
B.A., University of Mary la nd 
Ba ltimor e, Md. 
Mike F lowerday 
B.A., Roan ok e Colleg e 
Roch este r , N ew York 
R obert Leland Folkerth 
B.S., Mia m i Unive rsity 
Dayton , Ohio 
Dale M. F ou se 
B.A., University of Dayton 
Aliquippa, P a. 
Guy Robert Fulle 
B.A., Univers i ty of Toledo 
Hilliard, Ohio 
John Wayne Guntren 
B.A ., Illinois College 
J erseyville, Illi nois 
David J . Hango 
B.A. , University of Dela wa re 
Woodbrid ge, N .J . 
Linda M. Hear on 
B.A., Montcl a ir Sta te Co llege 
Beavercr eek , Ohio 
Ephr;i.im Woods Helton~~ 
B.A. Hollins College 
Lexington , Kentucky 
Helen C. Helton 
B.A. St. Bonaventure Univers ity 
Washington , D.C. 
JohnE . Hemm 
B.A ., Miami University , 
Piqua, Ohio 
John Peter Hilge m a n 
B.A. , Uni ve rsity of Cincinnati 
Centerville, Ohio 
G ary Alan Hinchman 
B.S., Purdue University 
Indiana polis, Indiana 
Carol Jacobi Holm 
B.A., Unive rsity of Iowa 
Dayton, Ohio 
Daniel Eugene Hoodin 
B.A ., Marietta College 
Cincinnati , Ohio 
B.S., Ohio University 
Kettering, Ohio 
Matthew Rich ard J enkins 
B.S., Ohio Sta te Univer s ity 
Center v ille, Ohio 
* Lorene Gayle J oh nston 
B.S .. Miami Univer s ity 
M.A. , Oh io University 
Wells ton , Ohio 
David Patrick J oyce 
B.S. , University of Dayton 
Novelty , Ohio 
"I( P aul Robert Juha sz 
B .S .E .E. , University of Wa shington 
B.S. CHEM.E. , University of Washington 
Sea ttle, Washington 
Kevin K ash 
B.S ., Mia mi University 
Middletown, Ohio 
Cynthia Keller 
B.A., Villanova University 
Ardmore, Pa. 
David H . Kennett 
B .A. University of Cincinnati 
Dayton , Ohio 
K a thleen Mary K ir chner 
B.A. , J ohn Carroll University 
B.S., J o hn Carroll Unive rsity 
H inckley, Ohio 
Roger W. Kirk 
B.A. , Univ ers ity of Cincinnati 
Cincinnati , Ohio 
J osh u a Da vid Kla r in 
B .A , Wright State University 
Day ton , Ohio 
Brenda M. Kloos~~ ...:/'a.,..~ 
B.A., Alma College 
Holt, Michigan 
J ohn F . Kolberg 
B.A ., Univeri,ity of Dayton 
Coshocton, Ohio 
Richard Dav id Koppena al 
B .A ., Mo ntclair State College 
Saddle Brook , N .J . 
Karl K r eiser 
B .S ., University of Delaware 
Columbia , Pa. 
Bruce Andrew Krone 
B.S., Ohio State Un iversity 
M.B.A. , Xavier University 
Cincinna ti, Ohio 
Edward Gerard Krowiak 
B.A. , University of Scranton 
T hroop, P a . 
Mark E . Langevin ~~ 
BSChE , Univer sity of Illinois 
Danville, Illinois 
Roy Edmund Leonard 
B.S. , Univers ity of Dayton 
Dayton, Ohio 
Joseph D . Levorchick 
B.S., State University of New York 
M.S. , Hofstra University 
St. James, Long Island N.Y. 
David Paul LiBassi 
B.S. , State University of New York 
at Buffalo 
Buffalo, New York 
-,,:- Ardyce Stevens Lightner 
B.A., Wayne State College 
M.A ., Ed.D. , University of Northern 
Colorado 
Dayton. Ohio 
Gail Hodge Littlejohn 
B.A. . Ohio Northern University 
Maureen Moloney 
B.S. Kent State University 
Dayton, Ohio 
Louise Dixon Monaghan 
B.S., Wright State University 
Dayton, Ohio 
Gail Morrissey 
B.A. , Edgecliff College 
Dayton, Ohio 
Hartwell P. Morse III ~ ~ 'f().»-~ 
B.A., Denison University 
Cazenovia, N .Y . 
William L. Mundy 
B.A. , West Virginia University 
Parkersburg, West Virginia 
John C. Murphy 
B.A., University of Rhode Island 
Woonsocket . R.I. 
Frank H . Nagatani 
B.A. , University of Illinois 
Chicago, Illinois 
Ned Joseph Nakles, Jr. 
B.A. , M.A .. Saint Vincent College 
Latrobe, Pa. 
John P. Napoli 'n?va . 'f<_'-'W\..., .;f'c,..,'.,JIL 
B.A. , St. John's Unive~ 
Sea Cliff, New York 
Mary Elizabeth Nash 
B.A ., Wright State University 
Beavercreek . Ohio 
M.S., Wright State University Nancy A . Nash 
Oberlin, Ohio B.A., University of Dayton 
Julia R. Lovorn ~ ~ Dayton, Ohio 
B.A. , University of Houston Fuad Bahige Nasrallah 
Dayton, Ohio B.S., University of Dayton 
Jane Michele Lynch~~~ornet Chahwan, Lebanon 
B.A. , Wright State University Darrell Dea n Norris 
Dayton, Ohio B.S. , Butler University 
Pamela Lynch 
B.A. , Case Western Reserve University 
Dayton, Ohio 
Mark Manovich 
B.A ., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Teresa Rix McConnell 
B.A. , San Jose State University 
Cincinnati, Ohio 
Kathleen L. Midian 
B.S ., K ent Sta te University 
M.S ., Kent S tate University 
Canton , Ohio 
South Whitley, Indiana 
Diane M . O 'Hara 
B.S., Niagara University 
Rochester. New York 
George G . Oschal III 
B.S., Wilkes College 
Exeter , Pa. 
Georgianna I. Parisi 
B.A. , University of Dayton 
Kettering, Ohio 
Carol Ann Perez 
B.A., Wright State University 
T ipp City, Ohio 
John Pericak 
B.A. , Indiana University 
Buffalo, N .Y. 
Robert N . Piper 
B .A., Miami University 
Hamilton, Ohio 
Mary E . Polizzi 
B .A ., State University of New York 
at Buffalo 
Buffalo, New York 
John F. Quinn 
B.A., M.A., Gonzaga University 
Ph.L., Mt. St. Michael 
M .A. , University of Washington 
Ph.D. , University of Washington 
Oakwood, Ohio 
Linda J . Rehak 
B.A. , Earlham College 
Leechburg, Pa. 
Ilene Janice Cohn Reichman 
B.S. , State University of New York 
at Buffalo 
Coram, New York 
Michael Josep h Riley 
B.A, M.S ., Ohio State University 
Chesapeake, Ohio 
Brian Michael Roberts 
B .S ., Miami University 
Dayton, Ohio 
Mary Jo Rose 
B.S., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Fredric E. Roth, Jr. 
B.A. , University of Washington 
M.A ., Wright State University 
Fairborn, Ohio 
Jeffrey Lee Roth 
B.A., University of Cincinnati 
Englewood, Ohio 
Marian ne A. Rotunno 
B.A., Pennsylvania S tate University 
Mu r ray Hill, N .J. 
Thomas E . R udolph 
B.A ., Pennsylvania 
Seaford, N ew York 
Walter F . Ruf 
B.A., Wr ight Sta te University 
Dayton , Ohio 
Joh n Michael R uffolo 
B .A. , Un iversity of Dayton 
Ketter ing, Ohio 
Marybeth W. Rutledge ~ ':f'c 
B .A ., Mundelein College 
Dayton, Ohio 
Margaret T. S andvig 
A .B., Miami University 
Dayton, Ohio 
Natale Gerard Savasta (~) 
B.A., Villanova University 
Clifton, New Jer sey 
James Scarmozzino 
B.A., State University of New York 
at Ston y Brook 
Wantagh, New York 
Richard W. Schuermann, Jr. 
B.A. , University of Dayton 
Kettering, Ohio 
S cott Michael Schweiger 
B.A., University of Cincinnati 
Cincinnati , Ohio 
Jeffrey Stu art Seal 
B .A ., Princeton University 
Baltimore, Md. 
ei-gh--Aftne Sempeles-· 
B.~ .. Wrtght-Stltte-l:lntversity-
Ketter iag, Qhie 
Eileen M. Sergison 
B.A., Trinity College 
West Hempstead, New York 
Michael R . Shuey 
B.A. , University of Dayton 
Dayton, Ohio 
James F . Smith 
B.A., Georgetown University 
Ventnor, N .J. 
Craig Raymond Snyder 
B.A., State University of New York 
Lindley, New York 
Patricia Jane Stephens 
B.S., University of Cincinnati 
Cincin nati, Ohio 
Scot A lan Stone 
B.A ., Ohio Wesleyan University 
Centerville, Ohio 
Jeffrey S . S toolman 
B.A. , Temple University 
M .A., Rutger s University 
Yardley, P a. 
David P . S trub 
B.A., Wright State University 
West Milton, Ohio 
Michael Edward Susco C:::. "-'riL ~ 
B.A. , General Motors Institute 
Springboro, Ohio 
Patricia A . Terze 
B.S., Michigan Sta te University 
Jackson, Michigan 
Mary Ann Thinnes 
B.A., University of Florida 
Dayton, Ohio 
John Joseph Thurber 
B.A., St. Lawrence University 
Elmira.New York ~ 
Wayne Everett Waite ~ 
B.A. , State Un iversity of New York 
at Potsdam 
Hammond, New York 
Kurt C. Walsh 
B.A., University of Scranton 
Scranton, Pa. 
Paul Robert Warren /"~~ 
B.A. , St. John Fisher College 
Rochester, New York 
Patrick J . Welsh 
B.S ., University of Dayton 
Hamilton, Ohio 
Thomas Wilson Westerbeck 
B.S.E .E ., Ohio Northern University 
M.B.A., Miami University 
New Bremen, Ohio 
Victor T . Whisman 
B.A .. Wright State University 
Dayton, Ohio 
John Stuart White 
B.A ., C.W. Post College 
North Bellmore, New York 
Jeffrey William Whiteko 
B.A ., St. Vincent College 
Belle Vernon, Pa. 
R. Rolf Whitney 
B.A., Denison University 
Lexington , Ohio 
T homas Edward Woodrow 
A .B., Lafayette College 
Trenton, New Jersey 
Da v id B. Yack ley 
B.A ., Univ ersity of Dayton 
Dayton , Ohio 


